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（音楽之友社，1969）p. 150  
　このリズムの運動を「前進的」とする捉え
方は，クラーゲスにおいても見られる。彼に
よれば，列車の車輪の音がつくる規則的な拍
子を聞く乗客が，絶えず前方に「運ばれてい
る（動かされている）」という感覚を持つ時，
既述のごとく拍子と融合し得るリズムの持続
的運動が体験されるのである。  
クラーゲス，前掲書，pp. 51～52（pp. 43～
44）
